


























































































































































































４４７ ３．１ １４．５ ４２．７ ３９．６
子どもの世話を
するのは母親

































































度数 ５５ １４２ ２ １９９
％ ２７．６ ７１．４ １．０ １００
調整済み残差 ２．０ －１．０ －２．３
思わ
ない
度数 ４８ １８５ １２ ２４５
％ １９．６ ７５．５ ４．９ １００
調整済み残差 －２．０ １．０ ２．３






























































































































































４４４ １８．２ ５６．３ １９．８ ５．６
日本社会の将来に
関心がある





































４４５ ２０．４ ５９．１ １９．１ １．３
政治：国民が監
視していくもの



























４３６ ８１．２ １７．７ ０．９ ０．２ ０．０
年賀状作成４３６ ５１．４ ２８．２ １３．８ ６．７ ０．０
ネットでの
情報検索
４３６ ８９．０ ９．６ １．４ ０．０ ０．０
ネットショッ
ピング
４３６ ６７．４ １４．７ １２．２ ５．３ ０．５
blog や SNS
での情報発信
４３６ ５８．９ ２０．２ １０．６ ９．４ ０．９
Webサイト
作成













































投票の有無 N＝４５５ 度数 ％
有効 投票した（期日前投票を含む） １３４ ２９．５
投票しなかった（棄権した） １１３ ２４．８
欠損 投票権がなかった １９２ ４２．２
忘れた、回答ミス・分岐ミス、無回答 １６ ３．５
【表１２】小選挙区投票先（Q２）
小選挙区投票先 N＝４５５ 度数 ％
有効 自民党の候補 ９８ ２１．５
民主党の候補 １３６ ２９．９











比例区投票先 N＝４５５ 度数 ％
有効 自民党 ９５ ２０．９
民主党 １３６ ２９．９









































テレビ ４３７ ４１．０ ４４．２ １０．１ ４．８
ラジオ ４３７ ２．３ ６．９ １８．１ ７２．８
新聞 ４３６ １１．９ ３９．７ １９．３ ２９．１
雑誌 ４３８ ２．３ １６．２ ２３．７ ５７．８




４３８ ４．６ １５．５ ２７．４ ５２．５
ネット上の掲示板、
コミュニティサイト
４３８ ４．８ １３．２ １８．９ ６３．０
ブログ ４３８ １．８ ９．８ ２０．５ ６７．８
ケータイサイト ４３５ ４．６ １７．７ １９．５ ５８．２
SNS ４３２ ４．２ １５．７ １５．７ ６４．４
動画サイト ４３７ ３．０ ９．８ １７．４ ６９．８
候 補 者 の
Webサイト
４３７ ０．７ ８．２ １７．６ ７３．５
政 党 のWeb
サイト
４３７ １．６ ９．２ １６．２ ７３．０
選挙公報 ４３２ ６．９ ２１．８ ２１．１ ５０．２
マニフェスト ４３６ １２．４ ３２．１ １９．０ ３６．５
演説 ４３６ ８．０ ２４．３ ２６．６ ４１．１
候補者ポス
ター
４３５ ５．５ １８．４ ３２．６ ４３．４
友人・知人と
の会話
４３６ ５．５ ２８．７ ３０．５ ３５．３













４３７ １０．５ １９．９ １６．９ ２１．５ ３１．１













４３７ ５０．１ ３３．２ ９．８ ６．２ ０．７
動画サイ
トを見る
４３７ ３２．０ ３５．９ １６．７ １０．５ ４．８
ネットで音
楽を入手




４３７ １９．２ １６．７ １０．３ １２．８ ４１．０
SNS で
の会話
























































４４６ ６．１ ２０．２ ２３．５ ５０．２
テレビで政治
ニュースを見る
４４６ ４０．８ ３５．２ １７．９ ６．１
雑誌で政治の
記事を読む
４４５ ２．５ １１．５ １８．９ ６７．２
インターネットで政
治ニュースを見る
４４５ １２．４ ２９．２ ２７．０ ３１．５
政治について
家族で話す























投 票 し た
（期日前投
票を含む）
度数 １１ ３４ ４０ ４８
１３３％ ８．３ ２５．６ ３０．１ ３６．１




度数 １１ ２１ １８ ６１
１１１％ ９．９ １８．９ １６．２ ５５．０
調整済み残差 ０．４ －１．２ －２．５ ３．０
合計
度数 ２２ ５５ ５８ １０９
２４４

















度数 ３７ ７４ １２ １０
１３３％ ２７．８ ５５．６ ９．０ ７．５




度数 １７ ４６ １１ ３０
１０４％ １６．３ ４４．２ １０．６ ２８．８
調整済み残差 －２．０９ －１．７４ ０．４０ ４．３５
合計
度数 ５４ １２０ ２３ ４０
２３７

































































投 票 し た
（期日前投
票を含む）
度数 １３ ５９ ４３ １８
１３３％ ９．８ ４４．４ ３２．３ １３．５




度数 ３ ３２ ３５ ４１
１１１％ ２．７ ２８．８ ３１．５ ３６．９
調整済み残差 －２．２ －２．５ －０．１ ４．３
合計
度数 １６ ９１ ７８ ５９
２４４














投 票 し た
（期日前投
票を含む）
度数 ５ ２８ ４２ ５８
１３３％ ３．８ ２１．１ ３１．６ ４３．６




度数 ５ ９ ４２ ５５
１１１％ ４．５ ８．１ ３７．８ ４９．５
調整済み残差 ０．３ －２．８ １．０ ０．９
合計
度数 １０ ３７ ８４ １１３
２４４







































































度数 ３６ ２１ ９ １４ １３
９３％ ３８．７ ２２．６ ９．７ １５．１ １４．０
調整済み残差 ３．１ －０．７ －１．８ －０．９ －０．４
民主党
度数 ２６ ３５ ２４ ２６ ２１
１３２％ １９．７ ２６．５ １８．２ １９．７ １５．９
調整済み残差 －３．１ ０．７ １．８ ０．９ ０．４
合計
度数 ６２ ５６ ３３ ４０ ３４
２２５

















度数 ２６ １６ ６ １０ ３５
９３％ ２８．０ １７．２ ６．５ １０．８ ３７．６
調整済み残差 ３．０ ０．３ －１．７ －０．８ －０．９
民主党
度数 １６ ２１ １８ １９ ５８
１３２％ １２．１ １５．９ １３．６ １４．４ ４３．９
調整済み残差 －３．０ －０．３ １．７ ０．８ ０．９
合計
度数 ４２ ３７ ２４ ２９ ９３
２２５






























































４）例えば『Yahoo！ みんなの政治』http : //
seiji.yahoo.co.jp/など。
５）「総選挙に沸く Twitter、議員の当落も『つ




期間中のHP更新 OK」http : //www.asahi.













































































































Voting behavior for young women from intimacy
―The survey of the “Political Power Shift Election 2009”―
MIKITO TERACHI
Doctoral Course, University of Tokyo
KUNIOMI SHIBATA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
The 45th House of Representatives election has provoked serious controversy because
it is ended in a victory for the new government party.
Numerous attempts have been made to say that it was due to young people’ voting us-
ing Information Communication Technology.
This paper discusses the effects of all kinds of media on young women’s voting behav-
ior. The results obtained were contrary to our intention. This survey clearly shows that
nothing will explain young women’s voting patterns better than the effects of their family
member’s opinion and their intimacy.
The results lead us to the conclusion that their political attitudes have connections
with the situations of their families and intimate sphere.
Key Words（キーワード）
the House of Representatives election（衆議院総選挙），Young women’s voting behavior
（若年女性の投票行動），Information Communication Technology（情報通信技術），Me-
dia（メディア），Family（家族），intimacy（親密性）．
寺地・柴田：親密性からの政治 ３５
